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 Value of the information about Tan-
huang in Shen News on January 7, 18 of Republic of China  
                                    Zhu Hengfu  
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Abstract: Before 18 of Republic of China(1929), Tan-huang from 
Jiangsu, Zhejiang and Shanghai was performed actively in Shanghai`s 
public places and private houses. Tan-huang started the performance 
style of actors and actress on the stage simultaneously and made the 
opera of fashionable dress to be the main shape of Tan-huang. During 
18 of Republic of China, Su-tan had the biggest influence in the 
form of singing seatedly, meanwhile, the opera of fashionable dress 
was performed mainly in the form of Shen-tan. There were fours 
reasons to explain why Shen-tan could be performed in this 








second, it had profound social foundation, third, it had broke 
through the pattern of which the troupe was formed by family 
members, fourth, it was invested by theater owners which helped to 














































































                     二、民国十八年年初滩簧在上
海的状况  
  由《申报》在一月七日提供的信息来看，我们可以得出下列结论：  
  （一）除了本滩之外，苏滩在上海的滩簧演唱中，最有影响。  
  在这一期的《申报》上，有如下的苏滩班社做了广告。  













故有绰号“哑板胡知了”，1945 年前后逝世。  
  别开生面化妆苏滩钱凤娣  
  按：钱凤娣，为苏滩艺人钱旭初的养女。钱旭初在上海组织全女子苏滩班
时，由钱凤娣领班，在先施公司演唱。结婚之后，即放弃了苏滩的演艺生活。 



























  最著名女子苏滩王宝玉王爱玉王黛玉  
  乾坤苏滩周筱虹美虹彩虹  
  女子苏滩孙如娥  
  女子苏滩叶如玉  
  乾坤苏滩范醉春范盈盈范红云  
  化妆苏滩独脚新戏王彩云江笑笑  













  （二）作为戏曲剧目来演出的可能多是申曲，所演的亦多是时事戏。  
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